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)  
ในปัจจุบนัเวบ็ไซตต์ลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็นช่องทางส าคญัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้น
การซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต   การศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้วบ็ไซตต์ลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
ประสบผลส าเร็จ จะท าใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนหรือก าหนดกลยทุธท์างการตลาด 
การวิจยัน้ีศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ ผูป้ระกอบการ เวบ็ไซตต์ลาดกลางพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์จ านวน 4 ราย และการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ
สินคา้ผา่นเวบ็ไซตต์ลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์จ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย 
    ผลการสมัภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการดา้นการออกแบบพฒันาเวบ็ไซตต์ลาดกลางพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ พบว่ารูปแบบของเวบ็ไซตท่ี์ผูพ้ฒันาและออกแบบใหค้วามส าคญัเพื่อดึงดูดผูใ้ชง้าน
ประกอบดว้ย 5 ประการไดแ้ก่ 1) การใหค้วามส าคญัในการมีตวัตนของผูข้ายสินคา้ 2) การรักษา
ความปลอดภยัในรูปแบบต่าง ๆ  3) การเป็นตวักลางในการท าธุรกรรมหรือรับส่งสินคา้ 4) การเขา้สู่
เวบ็ไซตไ์ดห้ลายช่องทาง และ 5) การค านึงถึงส่ือมลัติมีเดียชนิดต่าง ๆ ท่ีใส่เขา้ไปในหนา้เวบ็ไซต ์
ผลการส ารวจความคิดเห็นจากผูบ้ริโภค ปรากฏว่า จุดประสงคข์องการเขา้ใชง้านเวบ็ไซตต์ลาด  
กลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มากท่ีสุดเพ่ือตอ้งการสัง่ซ้ือสินคา้และบริการโดยคิดเป็นร้อยละ 73 ซ่ึง
จากการเลือกซ้ือสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งมีความคาดหวงัหลกั ๆ ท่ียดึถือเพ่ือเลือกซ้ือสินคา้และเพ่ือมัน่ใจ
ในการเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตต์ลาดกลางนั้น ๆ คือ ขอ้มลูสารสนเทศของสินคา้ตอ้งมีความเท่ียงตรง
และมีแหล่งอา้งอิงชดัเจน ขอ้มลูส่วนตวัและขอ้มลูการท าธุรกรรมของสมาชิกไม่ถกูเปิดเผยยกเวน้
การเรียกจากหมายศาลเท่านั้น ใหบ้ริการช าระเงินออนไลน์มีมาตรฐานระดบัสากลรองรับ  จากการ
วิเคราะห์การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและแบบส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้
เยีย่มชมและซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตต์ลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์หลกั ๆ มีอยู ่ 5 ปัจจยัไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นความสวยงามของเวบ็ไซต ์ปัจจยัดา้นสินคา้ ปัจจยัดา้นขอ้มลูสารสนเทศ ปัจจยัดา้นระบบ
ต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซต ์และปัจจยัดา้นความปลอดภยั ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้วบ็ไซตต์ลาดกลาง
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของไทยไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค 
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Currently, e-marketplace website is an important channel for consumers to 
purchase products via the internet. The study of factors that make e-marketplace 
website successful will give information to be used in planning or setting marketing 
strategy. This research studied and analyzed data from interviewing 4 e-marketplace 
website experts, and enquiring for comments from 400 consumers. 
    The result of the interview with the experts in e-marketplace website design 
showed that style of the website that developer and designer emphasize to attract 
users consists of 5 aspects; 1) emphasis on identify of vendor, 2) various forms of 
securities, 3) being the middleman in transaction or product delivery, 4) multiple 
access channel to the website, and 5) consideration of various types of multimedia 
inputted on the webpage. The result of the consumer opinion survey showed that the 
most common purpose of using e-marketplace website was to purchase product and 
service, which was 73%. In the product purchase selection, sample group had the 
main expectations and trust in the service of the e-marketplace website of product 
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information and transaction information of members are not disclosed, except for 
information and transaction information of members are not disclosed, except for 
court writ only, and online payment is supported by international standard. The 
analysis of the interview with the experts and sample group survey showed that there 
are 5 factors that have influence on the visit and product purchase via e-marketplace 
website, website’s aesthetic appeal, product, information, various systems within the 
website, and security, which are the main factors that make Thai e-marketplace 
websites popular amongst consumers. 
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